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 CS&P Vol 9. Num 2  Junio 2016 
Oral Histories: An Ocean Away  / Historias 
orales, a un mar de distancia  
By Juan José Gutiérrez1 and Michell Figueroa2 
 
Summary. In this editorial article Gutierrez provides a 
brief overview of the Spain Summer Program and of the 
actual work reflected in this particular issue of CSP.   
 
Recogiendo historias e ideas y devolviéndolas en agradecimiento 
 
Cada año que llevo a un nuevo grupo de estudiantes de la universidad 
California State University, Monterey Bay a practicar métodos de 
recogida de datos cualitativos, me pregunto qué será lo que nos tenga 
preparado el destino. Como profesor responsable del programa mi 
primera preocupación es siempre, como no puede ser de otra forma, 
la de la seguridad de los estudiantes. He sido muy afortunado a lo 
largo de tantos años de hacerlo, pues fuera de algún caso puntual, 
todos las chicas y los chicos que han viajado conmigo han venido y 
regresado con bien. He tenido la enfermedad gastrointestinal 
ocasional, o el drámatico caso de un chico al que me asaltaron en 
Madrid y le rompieron la pierna en el asalto, o algún caso en que les 
han robado equipo o dinero. Nada que no sea la típica historia de 
quien viaja por el mundo. 
  Una vez que esto va bien, y en el caso de nuestra práctica en la 
Provincia de León, una vez que las chicas y chicos están instalados 
en los pueblos, es cuando empiezo a disfrutar del trabajo y a centrar 
mi atención en el núcleo académico del programa. El diseño de la 
                                                 
1 Juan José Gutiérrez es catedrático (Full Professor) en la universidad California State University, 
Monterey Bay (CSUMB). Ha sido Vice Presidente de la Asociación Internacional de Historia Oral y Editor 
de la Revista Palabras y Silencios de Historia Oral. Ha sido también VicePresidente del Senado Académico 
de la Universidad y es miembro del Consejo Académico de Programas Internacionales del sistema de 
universidades Cal State University. Es director del Área de Antropología de CSUMB y Director del 
Programa de Verano de España desde el año de 2012. Amante de las croquetas de cecina y los Nicanores 
de Boñar.   
2 Michell Figueroa es egresada de la concentración de Antropología de la universidad California State 
University, Monterey Bay (CSUMB) y estudiante de la maestría en Antropología de la universidad 
University of San Francisco. Su tesina de grado explora la cuestión de identidad entre los miembros de la 
comunidad Afro-Mexicana de California desde un enfoque metodológico y teórico novedosos. Ha 
participado en el programa de verano de España de CSUMB en dos ocasiones, la segunda en calidad de 
Coordinadora de Práctica de Campo.    
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escuela de verano lo he hecho siguiendo un esquema que aprendí en México y que se 
desarrolló en la Universidad Iberoamericana bajo la tutela de ese extraordinario 
antropólogo español Ángel Palerm. Yo a Palerm no le conocí, conocí a su esposa, a Doña 
Carmen Viqueira, como cariñosamente le llamabamos, y trabajé directamente bajo la 
dirección de su hija Jacinta Palerm y de un grupo de entonces jóvenes antropólogos como 
Sergio Quezada, Pepe Lameiras, Antonia Gallardo, Carmen Bueno y muchos otros, que 
en sus charlas y conferencias a las que podíamos asistir ávidos desde la provincia, nos 
fueron pasando esa tradición de trabajo etnográfico que entiende que cualquier realidad 
tiene múltiples capas y que van mucho más allá del lugar, para alargarse a la región y al 
mundo.  
 La práctica de campo que hacemos en comunidades rurales de España cada verano 
explora en primer término la cultura material del lugar, para después centrarse en la 
conducta de las personas -conducta que explica y es explicada, al menos en parte, por esa 
cultura material- y finalmente para centrarnos en las ideas, sentimientos y emociones, 
como expresión compleja de la vida de las personas con las que convivimos brevemente 
por unas cuantas semanas.  
 He de decir con honestidad que esta interacción de unas pocas semenas tiene mucho 
más que ver con el enriquecimiento de los estudiantes que en “descubrir” o “explicar” la 
vida de las gentes en las que realizamos las prácticas de campo.  
  Por otra parte también es cierto que, aunque modesto y en ocasiones un tanto torpe o 
limitado, las historias que se recogen, las preguntas que hacen los estudiantes, van 
generando un cuerpo de datos que, a querer o no, irán quedando archivadas no tanto 
como aquello que un grupo de estudiantes americanos han dictaminado sobre el lugar, 
pero eso sí como un cuerpo de materiales que va creciendo y que contienen las opiniones 
y puntos de vista de las gentes del lugar. Esto es, creo yo, el gran valor de guardar año 
tras año, las entrevistas y los materiales que han recogido las y los estudiantes de este 
programa. Y en este sentido me agrada pensar que al irlas estudiando y al irlas haciendo 
públicas, estos materiales se queden en la comarca del río Porma como una nota de 
agradecimiento de los estudiantes y el mío propio, a tantas gentes que nos hán permitido 
formar a nuevos grupos de profesionales en las ciencias sociales.    
 
En este número incluimos una selección de historias orales que recogieron las estudiantes 
que participaron en el program de verano de 2016. La historia de Melissa Urías explora 
los cambios generacionales en las relaciones de género en la comunidad. En su artículo, 
Nicolasa Villalobos explora la experiencia de la economía europea en el año de la 
desconexión británica desde la perspectiva de una familia rural. En su artículo acerca de 
la experiencia internacional de servicio comunitario, Rodriguez enfrenta al lector a la 
incómoda pregunta sobre si es necesario o racional siquiera, la idea de tener una 
solidaridad internacional o ciudadanía global. Un ciudadano tiene obligaciones y 
derechos. ¿Es este concepto tradicionalmente circunscrito al espacio de la nación, algo 
que se pueda aplicar en términos prácticos a un nivel global?  
 El articulo de Stella Ornellas, Vida en el Barrio nos acerca a su experiencia con 
familias de la comunidad de Barrio de las Ollas, en Boñar. Su artículo enmarca una breve 
historia oral narrada por Andrés en la que nos acercamos por su testimonio a las 
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experiencias de muchos otros habitantes de las comunidades del Alto Porma. Sandra 
Menjivar comparte con nosotros trazos de la historia de vida de un restaurantero local. En 
su artículo y en la historia de vida, podemos ver la manera en que muchos emprendedores 
del ámbito rural español, han luchado a lo largo de los años por mantener a sus negocios 
como empresas viables, con estrategias y decisiones que siempre conllevan mucho 
trabajo y horas de dedicación. En historia hay un deje de nostalgia y tristeza por lo que se 
percibe como un pasado sin futuro, como un presente en el que no abundan las 
oportunidades. Sandra, originaria de El Salvador, no deja de extrañarse por el hecho de 
que los habitantes de estas comunidades, que en realidad cuentan con muchos recursos y 
apoyo, vivan con un sentir de tristeza y desaliento. Si tan siquiera tuvieramos tanto en 
nuestros pueblos rurales de El Salvador. Con este comentario, Sandrá nos invita pues a la 
reflexiónn y a la importancia del acercamiento comparativo.  
  Tiffany DeFeyter y Noemi Chico nos presentan con trabajos notablemente diferentes. 
DeFeyter en tanto que ha utilizado el acercadmiento de la antropología visual para 
representar un aspecto interesante de la vida material de la comunidad de Boñar. Cien 
Puertas de Boñar es un artículo que nos hace reflexionar acerca de la forma en que un 
objeto cultural que normalmente no ocupa mucha de nuestra atención, tiene un profundo 
significado como elemento que representa quienes son las personas que viven detrás de 
ellas, sus historias, su vida social, su sentido estético.  Chico por su parte nos regresa al 
punto de vista del estudiante. Noemi se pregunta por aquellas cosas que un estudiante que 
está a punto de embarcarse en una experiencia de servicio aprendizaje internacional como 
es el programa de España en Boñar debería tener presente. Recomienda por tanto 10 
puntos para todo estudiante interesado en unirse al grupo.  
 
Transitioning to Graduate School 
 
In the Summer of 2015 I participated in the Spain Summer program known as SBS 485S: 
Global Citizenship and visited Boñar for the first time as an anthropology student. Today 
I am back in Boñar as a research assistant to the program and as a Masters candidate at 
the University of San Francisco (USF). Had I not participated in the SBS 485S course, 
then my academic path would have gone in a less pleasant direction. Fieldwork in Boñar 
gave me the academic training to conduct firsthand anthropology methods that are 
atypical in undergraduate studies. It also introduced me to my current love: international 
field research. I was bit by an academic bug in Boñar that has yet to leave my system. 
Once I returned from my Spanish experience, I joined Dr. Gutierrez in a second 
anthropology project, Spanish in Salinas Valley, as a student researcher. Then I applied to 
the Masters in Migration Studies program at USF and I hope the academic momentum I 
enjoy today never ends. 
 
 My role this Summer took less adjusting than I imagined. Before arriving my biggest 
fear was that the people of Boñar would not remember me, yet it truly has been them, 
aside from Dr. Gutierrez, that have facilitated my role as coordinating assistant to the 
program. The door that they opened to me on June 1, 2015 did not shut June 30, nor do I 
think it ever will. The generosity of the townspeople has set the stage for a widely 
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successful research program. Their willingness to share and preserve their traditions has 
created a beautiful setting for  CSUMB to create a partnership with the town. It is 
because of the open arms of the Boñar people that I am committed along with Dr. Juan 
Jose Gutierrez and CSU Monterey Bay´s department of Social and Behavioral Sciences, 
to maintaining a strong relationship with the local municipality in Boñar to continue this 
program for years to come. It is of utmost importance that the legacy these students leave 
behind is that of great work ethic and lasting joy. I can attest that Boñar has left such a 
positive impression in the minds of the students that have had the privilege of studying 
there. Every year that CSU Monterey Bay sends students to Boñar, it does so with the 
promise that the students also leave a positive mark and I believe that it has been the case 
for the past and current cohorts. Unknowingly I believe this town will work its magic on 
future students and inspire incredible work as well as a long lasting  relationship between 
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